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‘Büyük bir şaşaadır ölüm’
“Bir hançer gibi çıkıp gitti” ...
Kendi dediği gibi... Ataol Behra- 
moğlu’nun onun ardından yazdı­
ğı o güzelim yazıda vurguladığı 
gibi...
Ah evet, tüm medyamız, basım, 
yayını, hepsi birden, hep beraber, 
sayfalanın, saatlerini ona ayırmak­
ta kıyasıya bir yanşa girdiler... Gü­
nah çıkarma mı? Vicdan rahatlat­
ması mı? Nedir bu?
Bugüne dek Attilâ İlhan’ın bir 
düşüncesine, bir sözüne, bir eleş­
tirisine, bir dizesine kulak verme­
miş olanların bu tutumları size de 
riyakârlık, ikiyüzlülük gibi gelme­
di mi?
Bir şaire, bir yazara, sevgimizi, 
saygımızı, hayranlığımızı belirt­
mek için illa ki ölmesi mi gereki­
yor! Keşke bugün ona ayrılan say­
faların, saatlerin yüzde biri, yeni 
çıkan bir kitabı üzerine aynlabil- 
seydi...
Biliyorum, bunlan duymak kim­
senin hoşuna gitmiyor. Ancak, 
bunlan söylemeden, başka hiçbir 
şey söyleyemeyecektim.
Genç bir okurdan gelen ve in­
ternette dolaşan şu mesaja bakar 
mısınız: “Benim okul hayatım 
1984’te başladı. 2000’de bitti. Bu 
16 senede bir okul kitabımda bu 
adamı okumadım... Yani resmi 
olarak ben Attilâ tihan’ı tanımı­
yorum... Bu büyük çelişkiyi dü­
şünebiliyor musunuz???”
Gencin mesajı, öfke dolu sa­
tırlarla devam ediyor...
Bugün üniversite öğrencilerimiz 
arasında bile Attilâ Ilhan’ın adını 
duymamış (yani birkaç gün önce­
sine dek duymamış) olanlar var! 
Bugün onun ardından timsah göz­
yaşları döken yönetici durumun- 
dakiler, eğitim sorumluları ve 
medya, akıllarını başlarına devşi­
rip, bu gerçekleri biraz düşünme­
liler!
Öyle bir sevmekler
Geleneksel halk şiirinden, divan 
edebiyatından, dünya edebiyatın­
dan, bir bileşime ulaşmaya çalışan 
şiirleriyle aşka âşık etti benim ku­
şağımı Attilâ Ilhan...
“Böyle bir sevmek görülme­
miştir” dediğinde o, genç kızlar, 
delikanlılar inandılar ki, yalnız ve 
yalnız “Benim” aşkımdan söz 
ediyor.
O nedenle sevgilinin gözleri 
gözlerimize değince felaketimiz 
oldu ağladık; sevgiliye mecbur 
kaldık, içimizi onunla ısıttık, eli­
mizden tutmazsa düşeceğimize 
inandık, yağmurlarda sürüklendik, 
sokaklarda Jezabel ile birlikte vu­
rulduk, bulutlarla parçalandık, 
kullanılmamış gökyüzüne uzan­
dık, gözlerimizden şilepler geçti, 
günler, haftalar ellerimizde ufa­
landı, sonbaharlarda intihar etmiş 
yaprakları topladık... Genç kızlar 
azıcık okşansalar sanki çocuklaş­
tılar... Delikanlılar, bir şehre gel­
diklerinde, başka bir şehre giden
P ia’nın peşine düştüler... Singa­
pur’dan Marsilya’ya, İstanbul, İz­
mir ve Ankara’dan geçerek savrul­
duk...
Yaşamadığımız serüvenleri, o- 
nun dizeleriyle yaşadık.
Sanmayın ki o aşklar, o sevgili­
ler, unutuldular. Zaten, belki de 
gerçek değildiler, birer umuttu­
lar...
Kentin sesi
Attilâ Ilhan’ın kentin şiirini söy­
lediğini, onun şiirlerini ilk okuma­
ya başladığım 13 yaşımda değil, 
çok daha sonra keşfedecektim. 
(Tıpkı romanlarında olduğu gibi 
kenti anlatıyordu.)
Kentlerin semt isimleri, bulvar-
ir şaire, bir yazara, 
sevgimizi, saygımızı, 
hayranlığımızı 
belirtmek için illa ki 
ölmesi mi 
gerekiyor! Keşke 
bugün ona 
ayrılan sayfaların, 
saatlerin yüzde 
biri, yeni çıkan 
bir kitabı üzerine 
aynlabilseydi... 
Medyamızın 
ikyüzlülüğü, 
riyakârlığı 
sizi rahatsız 
etmiyor mu?
ları, limanlara inen sokakları, (ne­
redeyse adres verirdi) çağrışımlar­
la yüklü kadın adlarının geçit tö­
reni, yankesicisi, emniyet görevli­
si, kent insanının bin bir hali...
Birbirinden renkli, çok geniş bir 
yelpazeye yayılan, zengin mi zen­
gin, abartılı imgeler...
Ritmi hiç azalmayan, temposu 
hiç düşmeyen, müthiş bir müzika­
lde...
Polisiye tadında nefes nefese bir 
gerilim...
Bütün bu özellikler, şimdi bana 
caz müziğinin tatlarını çağrıştırı­
yor. Belki doğaçlama duygusu 
verdiğinden (oysa hiç de doğaçla­
ma değillerdi), belki okunmaktan 
çok seslenişe, söylemeye/dinle- 
meye yatkınlıklarından... Bir ucu
“ BIues”a ya da “ hüzün” e, öteki 
ucu halk şarkılarına uzanan bir tür 
caz...
Diyalektik İnanç
Attilâ Ilhan sosyalistti. Asla ödün 
vermediği iki ilke bağımsızlık ve 
özgürlüktü. Hem birey için, hem 
toplum için savunduğu bağımsızlık 
ve özgürlük.
Diyalektiğe inancı sonsuzdu: A, 
a ise... b, a’nın karşıtıysa... a, b de­
ğildir. Ama a, b ’yi içerir... Böyle 
açıklardı. Diyalektiği yöntem ola­
rak benimsemişti.
“varsa devran içinde devran / 
bu devranın devamıyız biz...” 
(...) “tohum ağaç ve orman / ölü­
mün içerdiği hayat / buhara in­
tikal eden su / gün bu gün... sa­
at bu saat / diyalektiğin ferma­
nıyız biz”... (Şeyh Bedrettin-i Si- 
mavi’ye Gazel)
Sağa da, Sola da, ama en çok 
dogmacılığa, bir öğretiye körü kö­
rüne bağlanmaya çatardı:
“Tartışmasız bağlılık, iman­
dır; iman ise feodal/ümmet top- 
lumlarına özgü bir kavram. 
Çağdaşlık, Descartes’m işin içi­
ne kuşkuyu, yani aklı karıştırma­
sıyla başlamış! Gerçek özgürlü­
ğün ve bağımsızlığın ana koşulu 
tartışmadır. Çağdaş aydının birin­
ci görevi, sağdaki soldaki mümin­
lere karşı, sağlıklı kuşkunun, yani 
aklın, som işaretlerini sıralamak! 
Bunu yapmadı mı, isterse solun en 
ileri ucunda olduğunu savunsun, 
azgelişmişlikte patinaj yapıyor. 
Çünkü ilericilik, bir inanç işi de­
ğil, bilinç işidir, yani yöntem.” 
(Sağım Solum Sobe - Önsöz)
“Büyük bir şaşaadır ölüm” di­
ye başlayan “diyalektik gazel” şi­
irinin bir yerinde “nasd doğmak­
la başlarsa ölüm / ölmekle baş­
lar öyle hayat” der.
Dilerim bundan sonraki hayatla­
rımızda bir şaire, bir yazara, sev­
gimizi, saygımızı, hayranlığımızı 
belirtmek için illa ki ölmesini bek­
lemeyiz. Attilâ Ilhan bu yolda da 
bizleri uyarmış olur!
zeynep@zeyneporal
Attilâ İlhan, 
ödünsüz bir 
Kemalistti
İstanbul Haber
Servisi - Edebiyatçı, 
düşünür ve gazetemiz 
yazan Attilâ İlhan’m 
ölümü nedeniyle, ga­
zetemize gönderilen 
mesajlarda, Ilhan’ın 
Kuvayı Milliyeci kişi­
liğinin, tüm diğer ni­
teliklerinin üstünde 
olduğu vurgulandı.
Dokuz Eylül Üni­
versitesi Rektörü Prof. 
Dr. Emin Alıcı, Il­
han’ın ülkemizin kül­
tür tarihine geçtiğine 
dikkat çekerken İstan­
bul Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Hüsa­
mettin Kavi de Il­
han’ın edebiyatçı kişi­
liğinin yanı sıra, ülke­
mizin bağımsızlığı ve 
ulusal değerlerimiz 
konusundaki çabaları­
nın da her zaman anı­
lacağını belirtti. Yeni­
den Kuvayı Milliye 
Hareketi Demeği Baş­
kanı Hakkı Sevim ise 
Ilhan’ın ödünsüz bir 
Kemalist olduğunun 
altını çizdi.
Abant izzet Baysal 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yaşar Akbı- 
yık mesajında, edebi­
yat ve düşün dünyamı­
zın bir duayenini yitir­
diğini anımsatarak 
“Üniversite olarak, 
savunduğu değerlere 
her zaman sahip çık­
tığımız, Cumhuriyet 
gazetesindeki köşe 
yazarlığı döneminde
ilgi ve dikkatle izle­
diğimiz Attilâ İlhan, 
içinden geçtiğimiz 
uluslararası süreci 
en iyi analiz eden 
Türk aydınlarından 
biriydi. Attilâ İlhan 
Türk ulusu için acı 
bir kayıptır. Adı, ez­
berimizdeki dizele­
riyle birlikte sonsuza 
dek yaşayacaktır” 
dedi.
Eski İstanbul Bü- 
yükşehir Belediye 
Başkanı Ali Müfit 
Gürtuna, Eren Eral- 
demir, Yener Arıcan, 
Arzu Taştan, Ata­
türkçü Düşünce Der­
neği (ADD) Beşiktaş 
Şube Başkanı Uğur 
Seten, ADD Maltepe 
Şubesi 2. Başkanı Ru- 
kiye Erdem, eski 
ADD yöneticilerinden 
Ertuğ Karacibioğlu, 
ADD Kadıköy Şube­
si’nden Batur llter ve 
ADD Genel Merkez 
yönetiminden Yüksel 
Gür, Sağlık-Iş Sendi­
kası Genel Başkanı 
Mustafa Başoğlu, İs­
tanbul Üniversitesi 
Devlet Konservatuvan 
Müdürlüğü ve Kıbrıs 
Türk Kültür Demeği 
Genel Başkanı Ahmet 
Gökşan, Bahçelievler 
Belediyesi Basın Da­
nışmanı Mustafa Ho- 
loğlu da yolladıkları 
mesajlarla acımızı 
paylaştılar.
'Çarşafın öyküsü TÜYAPrta
■  Kültür Servisi - 1975 yılının Aralık 
ayında yayına başlayıp 198 8’de kapanan 
Çarşaf mizah dergisinin on üç yıllık yaşamı 
bir kitaba konu oldu. Nurdoğan Gülen ve 
Ergin Gülen tarafından kaleme alman 
‘Şaka Satıcıları’ bugün, TÜYAP Kitap 
Fuarı’nda inkılap Yayınevi standında 
yazarları tarafından imzalanacak.
SİNEMA
TELEFONLARI
Akatlar AFM Mayadrom 352 23 i 
51, Altunizade Capitol 651 33 43, { 
Ataköy Atrium 559 98 62, Ataköy j 
Yunus Emre 661 38 94, Avcılar IGS 
Cinemetro 676 74 94, Avcılar Stan­
dart 695 36 45. Bahçelievler Kadir 
Has 442 13 86), Bahçelievler Holi- 
dayplex 441 21 09. Bahçeşehir Ci- i 
nemax 669 64 00. Beyoğlu AFM 251 : 
20 20, Bakırköy Avşar 583 46 02, Ba­
kırköy AFM Carousel 57183 8,0, Ba­
kırköy İncirli 572 64 39. Bağcılar Si­
te 462 20 21, Bakırköy Renk 572 18 
63, Bakırköy Sinema 74 572 04 44, I 
Bayrampaşa Cinebay 613 14 77, j 
Beylikdüzü AFM Migros 852 01 90, j 
Beyoğlu Akademi 251 74 84, Beyoğ­
lu Alkazar29J  24 66, Beyoğlu Atlas 
252 85 76, Beyoğlu Beyoğlu 251 32 j 
40. Beyoğlu Emek 293 84 39, Beyoğ­
lu Fitaş 251 20 20. Beyoğlu Lale 249 : 
25 24. Beyoğlu Pera 251 32 40, Be­
yoğlu Sinepop 251 11 76, Büyük- 
çekmece Alkent 2000 889 0427. Bü- 
yükçekmece Favori 882 08 64, j 
Çemberlitaş Şafak 516 26 60. Etiler 
AFM Akmerkez 282 05 05, Etiler 
Movieplex 284 30 05, Etiler Parli­
ament Cinema Club 263 18 38, Fa­
tih Feza 63116 08. Fenerbahçe AFM 
Pyramid 414 90 00, Fındıkzade Ci- 
nemars 633 41 12, Florya Prestige 
663 28 86. Galeria Prestige 560 72 66, ? 
Gaziosmanpaşa Cinemass 578 50  j 
62. Harbiye As 247 63 15. Idealtepe 
AFM 489 08 66, Kadıköy As 336 00 j 
50, Kadıköy Tepe Cinemaxx 339 85 
85. Kavacık Boğaziçi 4 2 519  15, Ka­
dıköy Atlantis 336 06 22, Kadıköy 
Bahariye 414 35 05, Kadıköy Bro­
adway 346 14 81, Kadıköy Hollywo­
od 338 90 76, Kadıköy Kadıköy 337 ■ 
74 00, Kadıköy Moda 337 0128 , Ka­
dıköy Ocak 33637  71, Kadıköy Rexx 
336 01 12, Kadıköy Sinema Tek 346 
Ol 41, Kadıköy Süreyya 336 06 82, ( 
Karagümrük Feza 631 16 08, Koz- 
yatağı Cinepol 362 51 00. Levent 
Kültür Merkezi TÜRSAK Sineması 
325 43 31, Maltepe Grandhaus 442 \ 
60 30, Maslak AFM Princess 285 06 
95, Mecidiyeköy Cineplex Odeon 
216 37 90, Nişantaşı Movieplex 219 j 
09 60, Ortaköy Feriye 236 28 64, Or- 
taköy AFM Princess 236 20 72, Os- 
manbey Gazi 247 96 65, Pendik Gü­
ney 354 13 88, Pendik Oscar 390 09 
69, Silivri Maxi Parliament 736 01 
60. Suadiye M&S Cinemax 467 44 
68, Suadiye Movieplex 385 24 49. 
Şaşkınbakkal Cinemax M&S 46744  
68, Şişli Kent 241 62 03, Tatilya Dri­
ve Inn 852 05 55, Teşvikiye AFM 
Ericsson 224 05 05. Ümraniye AFM 
Princess 461 03 82, Yeşilçam 293 68 i 
00, Yeşilyurt Parliament Cinema 
Club. 662 25 70, Zeytinbumu Cine- 
c.ity Olivium 546 96 96.
M SAVAŞ TANRISI/Lord of War Andrew Nıccol’ün yönettiği 
filmde başrolleri Nicolas Cage. Jared Leto, Bridget Moynahan, Ian 
Holm rol alıyor. Filmde fırsatlar ülkesi ABD’ye göç eden, daha sonra 
silah tüccarı olan Yuri Orlov’un portresi çiziliyor. (Akatlar AFM, 
Altunizade Capitol, Ataköy Galleria, Bağcılar Site, Beykoz Acarkent, 
Beylikdüzü AFM, Beyoğlu Emek, Beyoğlu AFM, Çengelköy Cinemaxi, 
Dolmabahçe Shop&Miles, Etiler AFM Akmerkez, Fulya Towerside, 
istinye Cinemall, Kadıköy Cinebonus, Kadıköy Cinema Moda, Kavacık 
Boğaziçi, Kozyatağı Bonus, Kozyatağı Cinepol, Maçka G-Mall, 
Maltepe AFM, Mecidiyeköy AFM, Osmanbey Gazi, Şaşkınbakkal Beko, 
Ümraniye AFM, Zeytinbumu Cinecity)
■  VAAT EDİLEN CENNET/Paradise Now Hany Abu-Assad’ın 
yönettiği filmde başrolleri Kais Nashef, Ali Suliman. Lubna Azabal 
paylaşıyor. Filmde İsrail’deki günlük yaşamdan kesitler sunuluyor. 
(Altunizade Capitol, Beyoğlu Alkazar, Kadıköy Rexx, Osmanbey Gazi)
■  VAHŞET ÇETESl/The Devil’s Rejects Rob Zombie’nin 
yönettiği filmde başrolleri Sid Haig, Bill Moseley, Sheri Moon 
paylaşıyor. Film, karşılaştıkları herkese işkence etmeyi, onları sakat 
bırakmayı ve öldürmeyi kendilerine iş edinmiş bir grup tuhaf insanın 
hikâyesini anlatıyor. (Altunizade Capitol, Ataköy Galleria, Bakırköy 
AFM, Beyoğlu AFM, Etiler AFM Akmerkez, Kadıköy Kadıköy, Maltepe 
AFM, Mecidiyeköy AFM)
■  40 YILLIK BEKÂR/The 40 Year-Old Virgin Jud Apatow’un 
yönettiği filmde başrolleri Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd 
paylaşıyor. Filmde 40 yaşma gelmiş bakir bir adamın komik öyküsü 
anlatılıyor. (Altunizade Capitol, Ataköy Galleria, Beykoz Acarkent, 
Beyoğlu AFM, Beyoğlu Atlas, Çengelköy Cinemaxi, Dolmabahçe 
Shop&Miles, Etiler AFM Akmerkez, Etiler Peugeot, Fulya To werside, 
Pendik Güney)
■  TAŞIYICI 2/The Transporter 2 Louis Leterier-Corey Yuen’in 
yönettiği filmde başrolleri Jason Statham, Amber Valetta, Hunter Clary 
paylaşıyor. Filmde eski bir Özel Kuvvetler uzmanının emekliğinin 
tadını çıkarırken kendisini tehlikeli bir maceranın içinde bulması 
anlatılıyor. (Altunizade Capitol, Ataköy Atrium, Ataköy Galleria, 
Beyoğlu AFM, Etiler AFM Akmerkez, Etiler Movieplex, G.O.P. Mass, 
Istinye Cinemall, Kadıköy Cinebonus, Kadıköy Rexx, Kozyatağı Bonus, 
Maçka G-Mall. Maltepe AFM, Mecidiyeköy AFM, Ümraniye AFM)
■  THE İMAM İsmail Güneş’in yönettiği filmde Eşref Ziya Terzi, 
Ahmet Yenilmez, Turgay Tanülkü paylaşıyor. Filmde başrolleri imam 
Hatipli olduğunu saklayan hız ve motosiklet tutkunu, yurtdışı eğitimli 
bir bilgisayar mühendisinin geçmişinden kurtulma çabası anlatılıyor. 
(Altunizade Capitol, Ataköy Atrium, Ataköy Galleria, Bağcılar Sinema 
Merkezi, Bağcılar Site, Bakırköy AFM, Bakırköy Cinema Chaplin, 
Bakırköy Sinema 74, Beylikdüzü AFM, Beyoğlu AFM, Beyoğlu Cine 
Majestic, Beyoğlu Sinepop, Büyiikçekmece Favori, Etiler AFM 
Akmerkez, Etiler Movieplex, Fatih Feza, G.O.P. Mass, lstinye 
Cinemall, Kadıköy Kadıköy, Kadıköy Cinebonus, Maltepe AFM, 
Mecidiyeköy AFM, Pendik Güney, Silivri Cinemaxi, Ümraniye AFM, 
Üsküdar Moviegold, Zeytinbumu Cinecity)
■  GELİNLER/Brides Pantelis Voulgaris’in yönettiği filmde 
başrolleri Damian Lewis, Victoria Haralabidou. Steven Berkoff 
paylaşıyor. Filmde ikilemler, vicdan, sorumlu davranmak, kısacık anlar 
ve dokunuşlarla ilgili bir hikâye anlatılıyor. (Altunizade Capitol,
Ataköy Atrium, Beyoğlu Sinepop, Etiler AFM Uptown, Kadıköy 
Broadway, Nişantaşı Movieplex, Ortaköy Feriye, Teşivi/dye AFM)
■  KALKÜTA’NIN ÇOCUKLARI/Born Into Brothels Ross 
Kauffman-Zana Briski'nin yönettiği belgeselde Kalküta’daki çocuk 
fahişelerin durumu anlatılıyor. (Altunizade Capitol, Beyoğlu Alkazar)
■  BİR ŞANS DAHA/Va Vie et Deviens Radu Mihaileanu’nun 
yönettiği filmde başrolleri Yael Abecassis, Roschdy Zem, Moshe 
Agazai paylaşıyor. EtiyopyalI bir Yahudi'nin hikâyesinden yola çıkan 
filmde 1984 yılında yaşanan bir dram anlatılıyor. (Altunizade Capitol, 
Beyoğlu Alkazar, Kadıköy Cinema Paradiso, Nişantaşı Movieplex)
■  GOL!/Goal Danny Cannon'm yönettiği filmde başrolleri Kuno 
Becker, Allessandro Nivola, Stephen Dillane paylaşıyor. FIFA’nm tüm 
kaynaklarıyla desteklediği ilk Hollywood filmi olan Gol, hayali 
uluslararası çapta bir futbol yıldızı olan Santiago’nun öyküsünü 
anlatıyor. (Akatlar AFM, Altunizade Capitol, Ataköy Atrium, Ataköy 
Galleria, Bakırköy AFM, Beykoz Acarkent, Beylikdüzü AFM, Beyoğlu 
AFM, Beyoğlu Atlas, Etiler AFM Uptown, lstinye Cinemall, Kadıköy 
Cinebonus, Kozyatağı BdQius, Kozyatağı Cinepol, Maçka G-Mall, 
Maltepe AFM, Mecidiyeköy AFM, Şaşkınbakkal Beko, Teşvikiye AFM,
Ümraniye AFM, Zeytinbumu Cinecity)
■  KURT/EI Lobo Miguel Courtois’nın yönettiği filmde başrolleri 
Eduardo Noriega, Patrick Bruel, Jose Coronado paylaşıyor. Ispanya 
yakın tarihine ilişkin gerçek bir hikâyeden yola çıkan film, 1973-75 
yıllan arasında ETA örgütüne sızan El Lobo (Kurt) lakaplı gizli servis 
ajanı Mikel Lajerza’nın öyküsünü anlatıyor. (Altunizade Capitol, 
Ataköy Atrium, Kadıköy Broadway, Nişantaşı Movieplex, Ortaköy 
Feriye)
■  MAĞARA/The Cave Bruce Hunt'm yönettiği filmde başrolleri 
Cole Hauser, Morris Chestnut, Eddie Cibrian paylaşıyor. Filmde bir 
grup bilim insanının Romanya’da bir onüçüncü yüzyıla ait bir 
manastırın içinde bir mağara bulmalarıyla gelişen olaylar anlatılıyor. 
(Altunizade Capitol, Ataköy Atrium, Ataköy Galleria, Bağcılar Sinema 
Merkezi, Bağcılar Site, Beylikdüzü AFM, Beyoğlu AFM, Beyoğlu Cine 
Majestic, Çengelköy Cinemaxi, Etiler AFM Akmerkez, lstinye 
Cinemall, Kadıköy Cinebonus, Kadıköy Rexx, Maltepe AFM, 
Mecidiyeköy AFM, Osmanbey Gazi, Silivri Cinemaxi, Şaşkınbakkal 
Beko, Ümranive AFM, Zeytinbumu Cinecity)
M AVRUPALI JİGOLO: DEUCE BIGALOW/ Deuce Bigalow: 
European Giolo Mike Bigelow’un yönettiği filmde başrolleri Rob 
Schneider, Eddie Griffin, Jeroen Krabbe paylaşıyor. Filmde cinayete 
adı kanşan eski pezevengini temize çıkarmaya uğraşan bir jigolonun 
öyküsü anlatılıyor. (Altunizade Capitol, Ataköy Galleria, Beyoğlu Cine 
Majestic, G.O.P. Mass, lstinye Cinemall, Kadıköy Cinebonus, Kadıköy 
Cinema Moda, Kavacık Boğaziçi, Kozyatağı Bonus, Maltepe Karya, 
Osmanbey Gazi)
I  AŞKLA RANDEVU/ Must Love Dogs Gary David Goldberg’in 
yönettiği filmde başrolleri Diane Lane, John Cusack, Dermot 
Mulroney paylaşıyor. Claire Cook’un çok satan romanından 
uyarlanan film bir çeşit ruh eşi arayışının günümüz versiyonunu 
anlatıyor. (Altunizade Capitol, Ataköy Galleria, Beyoğlu Cine 
Majestic, Dolmabahçe Shop&Miles, Etiler Peugeot, lstinye 
Cinemall, Kadıköy Cinema Moda, Kozyatağı Bonus, Kozyatağı 
Cinepol, Maçka G-Mall, Zeytinbumu Cinecity)
■  DÖRT KARDEŞ/ Four Brothers John Singleton’ın 
yönettiği filmde başrolleri Mark Wahlberg, Tyrese Gibson,
Andre Benjamin paylaşıyor. Film, aynı yola baş koyan dört 
adamın birbirine kan bağından daha güçlü bağlarla 
bağlanmasının öyküsü. (Altunizade Capitol, Ataköy Galleria,
Beykoz Acarkent, Beyoğlu AFM, Beyoğlu Atlas, Çengelköy 
Cinemaxi, Etiler AFM Akmerkez, Kadıköy Cinebonus, Kozyatağı 
Cinepol, Maltepe AFM, Mecidiyeköy AFM, Pendik Güney,
Silivri Cinemaxi, Ümraniye AFM) 
m DAVETSİZ ÇAPKINLAR/ The Wedding Crashers 
David Dobkin’in yönettiği filmde başrolleri Owen Wilson.
Vince Vaughn, Christopher Walken paylaşıyor. Filmde gittikleri 
düğünlerde hoş, bakımlı, genç ve bekâr kadınları baştan çıkaran 
iki çekici genç adamın öyküsü anlatılıyor. (Altunizade Capitol,
Ataköy Atrium, Ataköy Galleria. Bakırköy AFM, Beylikdüzü 
AFM, Beyoğlu AFM, Beyoğlu Cine Majestic, Elder AFM 
Akmerkez, Elder Movieplex, Elder Peugeot, lstinye Cinemall,
Kadıköy Cinebonus, Kadıköy Rexx, Kozyatağı Bonus, Maçka G- 
Mall, Maltepe AFM, Mecidiyeköy AFM. Ortaköy Feriye,
Ümraniye AFM)
■  ÖFKELİ ÂŞIKLAR/ The Upside Of Anger Mike 
Binder'ın yönettiği filmde başrolleri Joan Allen. Kevin Costner.
Erika Christensen paylaşıyor. Filmde kocası tarafından terk 
edildikten sonra hayatı altüst olan ve dört kızıyla bir banliyöde 
yaşayan bir kadının öyküsü anlatılıyor, fAltunizade Capitol,
Ataköy Galleria, Kadıköy Sinema Tek, Kavacık Boğaziçi, Maçka 
G-Mall, Pendik Güney, Silivri Cinemaxi)
M HOTEL RWANDA ferry George’un yönettiği filmde 
başrolleri Don Cheadle, Sophie Okonedo, Jaquin Phoenix 
paylaşıyor. Filmde on yıl önce Rwanda'da yaşanan, yaklaşık bir 
milyon kişinin hunharca öldürüldüğü katliam sırasında Paul 
Rusesabagina adlı bir otel müdürünün ailesini korumak, 
insanlığı yaşatmak için gösterdiği cesaret örneği anlatılıyor.
(Kadıköy Sinema Tek)
■  TU TKU  NEHRl/Young Adam David Mackenzie'nin 
yönettiği filmde başrolleri Ewan McGregor, Tilda Swinton,
Peter Mullan paylaşıyor. Savaş sonrası kasvetin ve insan 
ilişkilerindeki duygusal buzlaşmanın fotoğrafını çeken film, 
vicdan üzerine sinemada yapılmış en ilginç denemelerden biri.
(Beyoğlu Yeşilçam, Pendik Güney)
■  GÖRÜNMEZ SAVAŞÇI/Stealth Rob Cohen’in yönettiği 
filmde başrolleri Josh Lucas. Jessica Biel. Jamie Foxx 
paylaşıyor. Filmde ABD Deniz Kuvvetleri'ne yapay zekâ ürünü 
bir UCAV'ın (İnsansız Hava Savaş Aracı) katılmasıyla gelişen 
olaylar anlatıhyor. (Alaşehir Cinepol, Büyiikçekmece Favori,
G.O.P. Mass, Maltepe Kan’a, Osmanl y  Gazi)
■  GECE NÖBETl/Night Watch Timur Bekmambetov’un
yönettiği filmde başrolleri Konstantin Khabensky, Vladimir Menshov, 
Valeri Zolotukhin paylaşıyor. Film, ortaçağda Aydınlık ve Karanlık 
güçler arasındaki ateşkes anlaşmasının ardından gelişen denge ve 
çatışmayı ele alıyor. (Bağcılar Site, Biiyükçekmece Favori, G.O.P. 
Mass, Kadıköy Rexx, Pendik Güney, Silivri Cinemaxi)
■  CINDERELLA MAN Ron Howard’in yönettiği filmde Russell 
Crowe, Renee Zellweger ve Paul Gimatti başrolde. Filmde ABD’de 
büyük bunalım yıllarında ailesini açlığa mahkûm etmemek için 
ringlere çıkıp dövüşen James Braddock’un olağanüstü yükselişi 
anlatılıyor. (Altunizade Capitol, Bakırköy Cinema Chaplin, Bakırköy 
Renk, Beykoz Acarkent, Beyoğlu AFM, Büyükçekmece Favori, Etiler 
Movieplex, Fatih Feza, Kozyatağı Cinepol, Maltepe Karya, Üsküdar 
Moviegold)
■  SAHARA Breck Eisner’ın yönettiği filmde başrolleri Matthew 
McConaughey, Steve Zahn, Penelope Cniz paylaşıyor. Filmde tarihi 
bir efsaneye ait bir sikke bulup çölün yolunu tutan bir senatörün 
oğlunun öyküsü anlatılıyor. (Kavacık Boğaziçi)
■  TANRIDAN GELEN/Godsend Nick Hamm’ın yönettiği filmde 
başrolleri Greg Kinnear. Rebecca Romijn-Stamos, Robert De Niro 
paylaşıyor. Filmde tek çocuklarım bir kazada kaybeden Paul ve Jessie 
Duncan çiftinin, oğullannı geri getirebilme umuduyla bilimsel bir teze 
deneklik yapmayı kabul etmelerinin ardından yaşananlar anlatılıyor.
(Altunizade Capitol, Bakırköy Cinema Chaplin, Çengelköy Cinemaxi, 
Kadıköy Rexx, Pendik Güney)
■  KAHRAMANLAR OKÛLU/Sky High Mike Mitchell’ın yönettiği 
filmde başrolleri Michael Angarano, Kurt Russell, Kelly Preston 
paylaşıyor. Filmde süper kahramanların yetiştiği Sky High’da okuyan
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bir öğrencinin ailesine, okuluna ve arkadaşlarına tehlike oluşturan kötü 
ruhlu biriyle mücadelesi anlatılıyor. (Fatih Feza)
■  ADA/lsland Michael Bay’ın yönettiği filmde Ewan McGregor, 
Scarlett Johansson, Djimon Hounsou rol alıyor. Lincoln Six-Echo, 21. 
yüzyılın ortalarında, görünüşe göre ütopik ama dışa kapalı bir tesiste 
yaşıyor. Dikkatle kontrol edilen bu ortamın tüm diğer sakinleri gibi 
Lincoln da ‘ Ada’ya gönderilmek için seçilmeyi umuyor; söylentilere 
göre burası gezegendeki son kirletilmemiş bölge. Ama Lincoln kısa 
sürede anlar ki, kendi var oluşuyla ilgili her şey bir yalan... Kendisi ve 
tesisin diğer tüm sakinleri, aslında birer klon ve yaşamalarının tek 
nedeni kopyalandıkları insanlara ‘yedek parça’ temin etmek. Lincoln, 
kendisinden ‘hasat’ yapılmasının bir an meselesi olduğunu fark edince, 
Jordan Two-Delta adlı güzel bir kadınla cüretkâr bir kaçış 
gerçekleştirir. (Beykoz Karya)
■  BANYO Mustafa Altıoklar’ın yönettiği filmde, Selçuk Yöntem, 
Seray Sever, Demet Evgar rol alıyor. (Bağcılar Sinema Merkezi)
■  İSKELET ANAHTAR/The Skeleton Key Iain Soflley’nin 
yönettiği filmde başrolleri Kate Hudson, Gena Rowlands, John Hurt 
paylaşıyor. (Bağalar Site)
M CHARLIE’NlN ÇİKOLATA FABRİKASI/ Charlie and the 
Chocolate Factory Tim Burton’in yönettiği filmde başrolleri 
Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly paylaşıyor. (Altunizade 
Capitol, Bağcılar Site, Beykoz Karya, Etiler Peugeot, Kozyatağı 
Bonus, Zeytinbumu Cinecity)
U  FANTASTİK DÖRTLÜ/Fantastic Four Tim Story’nin yönettiği 
filmde başrolleri loan Gruffudd, Michael Chiklis, Jessica Alba 
paylaşıyor. (Bağcılar Sile)
_____ Cum huriye!_________
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